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亦應為中央部門，不隸屬於任何一個部門。容 
主席解釋，所謂中央部門，是指其功能。學生 
會中的中央部門應指其能代表全體同學。由於 
宿生會盡量亦只是代表七成半的學生，因此難 
以歸入中央一欄。不過，容主席重申，學生會 
所有部門都應連成一條直線，並沒有所謂「中 
央J、「不中央」。 
九七年十一月號《嶺暉》曾作一個 
有關宿舍的問卷調查，現轉載部 
份資料（上圖），以作參考。 
宿舍版 
宿生會何冬何發？ 
應怎樣 
《嶺暉訊》宿生應納入學生會？應該獨立？ 
應該隸屬於舍監辦事處？應該和校隊的存在形 
式相同?？究竟宿生會的架構應該是甚樣呢？本 
報訪問了代表會主席、各座宿生會的主席和舍 
監，希望大家能從他們的意見中得到一些眉 
目 ° 
代表會主席：「宿生會應納入 
學生會」 
代表會主席容同學表示，宿生會應否納入學 
生會架構內的問題已擾攘多年。多年來他一直 
主張宿生會應在學生會的憲制下。他嘗試從概 
念性與實際性兩方面分析他的主張。 
從概念上，他強調學生自治的重要性。他指 
同學可以不相信某一位學生，但卻不可否定同 
學們有獨立地處理自己事務的能力。容主席更 
稱，現時有不少大專已出現校方介入學生事務 
的事件。因此，若我們一開先例，邀請校方監 
察宿生會，這情況對任何一方亦沒有好處。 
至於從實際性上看，宿生會歸入學生會亦有 
助整合學生組織的力量。容主席指現時宿生會 
的代表唯一能參與校方的組織只有宿舍管理委 
員會(Student Hostel Management Committee)。從 
現時情況來看，校方將來亦不會開設其他渠道 
予宿生代表。因此如果宿生會納入學生會架構 
中，學生會成員便可以在一些校務會議上代宿 
生會發言。不過，容主席重申，即使宿生會拒 
絕加入學生會的憲制下，學生會仍會為他們爭 
取權益。 
容主席指現時不少舍監雖自稱「民主、開 
放」，但舍監們始終是受薪者，相比下，學生 
的組織立場會較為中立。若宿生會隸屬於舍監 
辦事處，難免會受校方政策或舍監人事變化而 
需要作出適應。學生會雖然亦每年換人一次， 
但學生會卻有會章作為保障，會章隱定性較高 
對宿生會亦有較高的保障。 
有指一旦宿生會納入學生會，難免受學生會 
過份地干預內政。容主席稱現時構思的架構層 
次，宿生將有代表參與學生會架構中，例如聯 
席會議、代表會等，因此宿生會絕對有權發 
言。再者，雖然宿生代表在架構中人數較少， 
但容主席認為這是任何一個議會的必然情況。 
他稱任何一個會議中總有一些群體佔數較多， 
但重要是議會中不同代表的群體能互相游説， 
達到共識。加上如今全校有四分之三的學生是 
宿生，因此不少中央代表亦是宿生，難道他們 
會妄顧自身利益？容主席續指假如將來宿生會 
在學生會的憲制下，學生會亦只會擔當「被 
動仲裁者」的角色，即使説學生會不會主動干 
預宿生會的內政，除非遇有投訴，代表會才會 
跟進，模式與現今系會相若。因此，學生會只 
會著眼於審查會章等大問題。不過，容主席重 
申，在這模式下，學生會仍會保留審閲活動等 
權利，以防止一旦發生問題，學生會能有一合 
法途徑跟進。容主席又稱若學生會是「被動監 
察者」，宿生會之上應設有評議會，評議會應 
對宿生會的活動、行政等作基本審查。在現時 
構思中學生會亦只會與宿生聯會等模式的機構 
有關聯。 
曾有人提出宿生會即使納於學生會架構內， 
舍 點 蹄 
D座舍監張偉光先生則希望宿生會有更大的自主權，因 
為從管理學角度來看’若你能給予I個組織有更大的自由 度，該組織的功能就會更強大。學生會和宿生會從無任何 架構上的關係’他認為現在也不必將他們拉上關係。張舍 監認為舍監辦事處已有足夠的渠道去監察宿生會，故不需 要學生會對宿生會作出監察。 
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B座舍監盧振祺先生認為現時宿生會的架構是沒有問題 
的。除非學生會認為舍監辦事處不能發揮其監察宿生會的 __用’才要求將宿生會納入學生會架構內。他個人並不贊 
宿生會獨立註冊，而且亦沒這個必要，只需維持現狀就 
可以了 ’最重要 是宿生會能夠服務 堂。宿生會應否獨 立或納入學生會架構內’則以宿生和同學們的意願作為依 歸。 
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c 
宿生會獨立註册有可能 
本報曾與校方秘書處聯絡，得知現時嶺南學院 
法例(The Ordinance of Lingnan College),沒有指出 
除嶺南學院學生會外，其他學生組織不能向社團 
註冊署註冊。不過，所有組織若要註冊，必需得 
到校方正式批准。校方會在校務會(TheCouncil)討 
論° 
至於，學生會會第一章1.7條法定地位：本會 
為「嶺南學院」唯一代表全體全日制同學的學生組 
織。從會章看來，若某組織代表的並非為全體全 
日制同學，那麼便沒有違反會章，是嗎？ 
校方提出這份建議，是基於 
三大原因’第I
 •防止單車停泊 
在非指定的泊位’阻塞緊急車輛 通道；第 I
 |
 •保護道路使用者之 
安全，防止意外發生•，第三•清 理被棄置的單車。這三大原因是 否真的能支持整份計劃書？ 
首先’緊急車輛通道是指什 
麼地方呢？這是指所有校園內的 馬路、每座教學樓間的無蓋通 道，還有B座宿舍樓下的單車集 中地.，這均是消防車掉頭 位 置。至於單車意外的數目，校  並沒有提出確實數字’只 從日 常所見中，指出情況嚴重。而棄 置單車的位置及數目，校方更 稱’此計劃正是讓他們找出有關 資料。 
*宿舍與宿舍 間車位之調配 
這是十分 
彈性的’校方 建議，首先收集有多少登記然後才按各座的比例分 己 酉 *非宿生的車位分配 
雖然計劃書中並沒提及’但校方亦十分關注他 
們的情況’但由於他們的單車理論上並不會長時間 停泊在校內’故處理會十分彈性，如在康樂樓側已 有車位讓他們停泊 
整個訪問中校方再111強調他們是十分歡迎同學 
提出意見，宿生可以向每座宿生會反映，而非宿生 亦可藉學生會反映意見。同學為了保障自己的權 益，應對這份單車管制計劃書提出更多建議。 
單車管制計劃書？ 
r阵職噪？ 
《嶺暉訊》「泊單車要收錢，仲要有牌先 
得？」、「踩單車太快會被檢控？」、「泊位由 舍 監 分 配 ？ 咁 唔 係 宿 生 點 先 ？ 」 … . . . 這 可 能 是 同 學看到校方的管制單車計劃書後的反應’究竟這 份建議是否事在必行？同學又能否改變當中內 容？我們就此訪問了總務處。 
*五十元之行政費 
這是包括了單車登記後要建 
立的資料庫及時間資源之運用， 但校方亦會考慮調低此費用 *速度限制在20km以下 
校方坦言只是憑感覺量度速 
度，校方認為此速度已偏快，並 稱校內馬路車輛時度限制也只是 1〇km而已 
至於計劃書中實質的內容，校方十分強調現 
時尚在諮詢階段’有待收取更多意見加以改良。 其中包括： *車牌的存在形式 
在單車上安裝車牌，目的是為了辨識單車有 
沒有登記及辨認車主’但安裝方法亦有待商確 
(編者按：計劃書的諮詢應在十|月尾完結，然後有 
關部門會把計劃書呈上宿舍管理委員Student
 H o s t e l 
M a n a g e m e n t
 commi t tee )商討，稍後才會公佈，同學應多 
加留意，以免計劃書一下子通過實施，同學只好「唯命 是從」。) 
宿生會主席的意見 就了解宿生會架構的問題’我們 
訪問了去屆六座宿生會的主席，問題 是理想的宿生會架構應該是怎樣呢？ 他們的答案如下： 
> 座 阿 R o y
 ：不論宿生會是否在學 
生會的架構內，理想的宿生會架構該 是宿生自治’財政、行政及監察111權 分立的。他亦表示，不希望宿生會  架構永遠像學校所規定般•
 ’ 類 似 校 隊 
的組織，而是讓學生有自治 機會。 假若宿生會隸屬於學生會的話，宿生 會不應該像系會般由幹事會去監察， 而是直接隸屬於聯席 議；最好的 話，他希望能與所有的宿生做I個意 向調查，以了解各宿生的意願。 
B座阿仁••宿生會可以隸屬於學 
生會，不過’權行、財政等均要獨 立o 
n座小玲：最理想是不隸屬於學生 
會’而是|個學校所認可的合法組織。 因同學中有大部份均是宿生’其參與率 很高。而假如要隸屬於學生會，就必須 要有很大的自由度，如財政獨立。最好 的話，由學校收取宿生會費’然後直接 撥入宿生會。 
D座阿KaH
 ：既然學校認同了宿生W 
會’故應可以容許宿生會另外獨立註 冊’而不是隸屬於學生會。而且六座的宿生共有千五人，與學生會的 員數目 也差不多’故該可獨立註冊。若宿生會 隸屬於學生會’便要按照學生會的規矩 來辦事’而這些規矩不適用於宿舍 因 宿舍的自由度很大，而權力則來自舍 監。 
E座阿倫•.若可以在學生會的架構內 
加入宿生聯會，那麼’隸屬於學生會其 實是|件好事，但定必不可讓代表會審 
閲全年工作計劃、財政預 算，以及對宿生會進行監 察。因宿生會本身已有監 察制度’故若代表會  生會進行監 ，只會把程 序重複，令行政受阻。  學生會不願意在現有的架 構中加入宿生會，那就只 
轻鎺摟
 好保持現狀。 
F座阿Dick:其實，宿 
生會該獨立於學生會而直 接隸屬於學院。但假若宿 生會隸屬於學生會而又能 做到行政、財政、監察獨 立的話，這個架構也沒有 問題。© 
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宿生在上學期預先繳交的五百元，實際上並不是用 
來預繳下學期的電費，而只是一般租樓程序上的按 
金收費。在下學期結束後，為了方便，才在按金中 
扣除下學期的電費及罰款，當然校方會把餘數歸還 
學生。 
《嶺暉訊》關於宿舍收費問題，不 
少宿生都存有疑惑。本報訪問了總務 
處有關負責人欲了解五百元按金、冷 
氣折舊費、宿舍加價等問題。首先， 
其次，冷氣機是別人贊助的，為何宿生要繳交 
冷氣機折舊費？負責人解釋，這五百元是作為冷氣 
的維修、保養等工人費。至於折舊費以甚麼標準來 
釐定呢？為何不是三百元或二百元而是五百元呢？ 
總務處負責人解釋，因為宿舍與學校的財政是各自 
獨立，宿舍需要自負盈虧，這五百元若有餘額是會 
作為宿舍之儲備。至於暑宿生所繳交的宿費中已包 
括冷氣折舊費，他們之宿費亦相對地高。 
此外，損壞宿舍公物之罰款清單是公開的，每 
座宿舍之舍監均有詳細的清單，同學可以隨時向舍 
監查詢有關內容。至於罰款標準，是以市價、維修 
搬運人工費等來釐定。因為若一間房的某一張書桌 
受到破壞，以致需要特別訂做，是要付出較集體訂 
做昂貴的金錢。 
有指今年度的宿費較去年度增加了五百元，總 
務處負責人稱宿舍之財政是獨立的，需要自負盈 
虧，加上本年度宿舍的運作費用有所增加，而且宿 
舍保養期亦已經過去，有鑑於這種種情況，該處決 
定增加五百元的宿費。 
最後，有投訴指在深夜時，走廊燈有的「隔棧 
開」，升降機對開的燈也被關掉，使同學感到出入 
不便。負責人稱為了節省電源，而且考慮到深夜的 
時候並不是太多人出入，故才採取以上措施。© 
紅灰薈萃，博雅飛揚』 
一 年 一 度 開 放 日 「 包 羅 萬 有 
《嶺暉訊》本校一年一度的開放日，已於十 
月三十一日舉行。當天，陽光普照，到來參觀 
的人，大多數為中學生。 
當天早上眾人已齊集於永安廣場，等待開幕 
儀式的開始，場面非常熱鬧。今年開放日主題 
為「紅灰薈萃，博雅飛揚」。在陳坤耀校長與 
饒美蛟副校長的點晴儀式後，正式為開放曰揭 
開了序幕。一輪舞獅表演後，接著便是校長的 
致辭。他在演辭中提及嶺南悠久的歷史。另 
外，他更認為發展博雅教育是非常重要，而 
其中宿舍生活更是博雅教育的重要部份。此 
外，陳校長又再次提到「學院」一詞絕不比「大 
學」的名詞遜色。但為著向現實低頭，最終只 
好把「學院」的名字改為「大學」。 
整天的開放日，節目可謂「包羅萬有」。首 
先在永安廣場有多項文娛表演，其中包括樂 
隊、舞蹈、話劇、空手道等表演。而各項表演 
都精彩絕倫，牽動著現場熱鬧的氣氛。另外， 
各學系設有課程講座，各系會亦安排了剌激的 
攤位遊戲。現場所見，各系會都設計了特別的 
攤位遊戲，吸引了不少參觀者參與其中。而個 
別學會更有系會衫展覽，展現出各系會團結一 
致的精神。 
在眾多遊覽中，最引人入勝非參觀宿舍莫 
屬。當天，全校的六座宿舍都全面開放供人參 
觀。北面的兩座宿舍，雖然有攤位遊戲，但到 
場參觀的人數較少。反觀南面的四座宿舍，場 
面熱鬧得多。南面的四座宿舍，還傳來陣陣的 
鑼鼓聲，正所為「未見其地，已聞其聲」，熱 
鬧場面不容置疑。南面的宿舍，都設有富具特 
色的攤位遊戲。例如：c座提供了「示範單位」 
供人參觀，而且每一層都有不同特色和遊戲。 
例如一樓有恐怖有趣的鬼街，三樓有「嗅覺大 
考驗」答中者即獎公仔麵等遊戲，務求使參觀 
者感受到嶺南一家親的精神。@ 
成龍挑戰盃教院 冕成功 
《嶺暉訊》第二屆「成龍挑戰盃」大專院校籃球邀請賽總決賽已於十一月一日舉行。男子組與女子組的冠軍分別由香港教育學院及香港理工 
大學衛冕成功。決賽當日，球場上戰意飄揚，掌聲及呼喊聲不絕於耳。不過，高潮之處當然是成龍博士的出現。 
今屆成龍博士為了隆重其事，還特意在美國邁亞美邀得一名製造獎盃的專家，以他的手倒模 
做了兩個包金的獎盃送予得獎隊伍，不過想長期得此盃的隊伍須要連續三年衛冕。他稱獎杯價值 
不太貴，反而是他花了整日時間倒模。他稱希望未來能舉辦更多不同種型的運動比賽，如排球、 
捧球，而且多做幾個特別的獎盃以吸引青少年參賽。@ 
成龍博士頒獎予男子組冠軍：教院 
成龍博士在致辭中多番鼓勵青少年多做運動，以達致強健體格。其後，成龍博士在記者招待會中更表示他十分欣賞打籃球的運動員。他認 
為打籃球是講求技術性、戰略性，與其他殘忍的運動如自由搏擊相比，更顯得打籃球是一項健康 
活動。 
i之夜Night 第四版 
交」已於十一月十二日晚假屯門大會堂舉行。該晚有近八成 
觀眾們的積極投入，終令是次活動完滿結束。 
i會科學系及工商管理學系的話劇比賽。學生會更邀請得任 
亥晚打響頭炮的，是六弦工作坊一個三人組合的樂隊表演。 
棘的情人」，接著是工商管理系同學的「飛蟻大戰螞蟻殘廢 
最後則是翻譯系同學的「人層」。這些由同學自編自導自演 
i眾在投票時段都有難以取捨之感。 
R手楊千嬅為當晚表演嘉賓。千嬅出場時即引起全場哄動， 
〒嬅獻唱期間有不少同學走到台前跟她握手，場面之盛頓時 
熱情的關係，千嬅當晚頻頻出現唱脱歌詞情況，但同學們並 
白江博士表示，今年的話劇都很有新意，不乏水準之作。同 
學們得益不少。至於劉志鵬先生則稱讚同學演出落力，接近 
艮會口號之聲此起彼落，其中尤以工商管理系及社會科學系 
I獎，社會科學系奪得最受歡迎話劇獎，其餘的最佳男女演 
.獎、全場總冠軍 
第五版 Ling 嶺 
中 文 系 奪 得 最 佳 铎 台效果獎 
Lmg$ 
《嶺暉訊》嶺南學院學生會一年一度的大型節目「嶺南二 
觀眾入席，捧場人數似乎較去年遜色，但同學的落力演出 
「嶺南之夜」其實是由四個系會，包括中文系、翻譯系， 
伯江博士及劉志鵬先生擔任是次比賽評判。 
節目開始，兩位盛裝的司儀以生動形式介紹當晚節目。 
他們的演出勁度十足，搏得在場觀眾不少掌聲。 
當晚各系會同學皆傾力演出。率先是中文系的「達賴辟 
篇之轉彎有落」，緊接是社會科學系同學的「無人駕駛」 
的話劇都各有主題，由於各系會演出甚為出色，在場不少 
投票時間過後，正是全場焦點所在。學生會邀得當紅《 
不少熱情同學更尖叫她的名字以示支持，情緒甚為高漲。^ 
令她手足無措，幸好並無大混亂出現。也許是舊歌以及同� 
不介意，繼續邊打拍子邊和唱支持。 
嘉賓表演過後便是評判致詞時間。有多年舞台經驗的长 
時，他又中肯地指出各劇在內容及劇力方面不足之處，令丨 
專業水準，唯一批評同學有些較過份的「俗語」對白。 
司儀公佈賽果之時，在場同學情緒再次高漲起來，歡� 
的聲勢最為浩大。結果是次比賽由中文系奪得最佳舞台绍 
員、最佳劇本以及全場總冠軍則由工商管理系盡數嚢括。 
工商管理系奪得最佳劇 
校園版 T^S 、 uc 第六版 
他們對申請資助的學會亦十分小心。 
(文續下頁) 
你認爲現時屬會的數目： 
本報訪問了其中四個屬會的主席，包括扶 
輪社的黃鑫梅同學，社會服務團的劉可欣同 
學，綠色會社的吳紹基同學和中國貿易學會的 
方志明同學。希望大家對屬會的監察，資助等 
問題有更清晰的了解。 
如何釐定會費 
首先，關於學會的會費問題，四位主席都 
稱是有一個釐定標準。扶輪社黃同學表示會費 
是根據會章設定，綠色會社的吳同學則表示由 
於其學會的經濟狀況良好，所以今年度他們只 
是象徵式地收取少量會費。相反，社會服務團 
的劉同學稱由於去年的財政結餘不多，因此今 
年他們是根據舉辦活動的費用去釐定會費。同 
樣，方同學表示中貿亦是根據提供給同學的學 
術性活動，如會員聚會、會刊、宣傳等設定會 
費 ° 
資助不足 
而對於學生事務處（SAO)提供給學會的資 
助，四位主席都認為資助不足。劉同學認為學 
生事務處會在活動完成後才給予資助費用，有 
時會拖延了會員取回按金的時間，令會員感到 
不滿。相反，若學生事務處能預先批核資助， 
他們便可以有一個更完善的財政預算。同樣， 
方同學亦認為由於活動舉辦後才可得到資助， 
令到一些需要較多資金的大型活動在籌備上受 
到限制。黃同學也表示申請資助前需要提交一 
個別屬會的訪問 
份詳細報吿，而學生事務處希望舉辦之活動主 
題明確，而且要為學校宣傳，加上通常資助只 
有七、八成，實在不足夠。吳同學亦稱，雖然 
學會的財政良好，較少申請資助，但也感到資 
助過少，吳同學稱這可能是由於屬會太多，以 
致資源被分薄了。 
監察上的問題 
此外，如同學欲舉辦一個學會，必須通過 
代表會審核。四個學會中，除了扶輪社外，其 
他三個在過會時都遇到一些困難。吳同學認 
為，可能是由於兩屆的代表會缺乏溝通，以致 
每年對會章的要求都有所不同，某些變動存在 
矛盾，某些改變亦是沒有必要的，種種情況令 
他們難以適應。劉同學也表示今年設會章時已 
經依照去年已通過的會章去編寫，但代表會卻 
要求他們完全依照模範會章的模式。中貿方同 
學亦表示對他們來説幹事人數只可有十七人是 
一種限制，他們沒有足夠的人手辦事，連舉辦 
活動也受阻礙。其次，四位主席對於代表會的 
監察制度也有不同的意見。吳同學與劉同學皆 
認為學生會對屬會根本沒有監察。而黃同學表 
示學會每年只需遞交一份報吿，並沒有特別受 
到監察。她認為可能是因為屬會太多，而監察 
委員會只有十多人，所以沒有可能監察所有學 
會。相反，方同學卻認為監察制度也算完善， 
因為學會除了上莊時要交報吿外，當屬會任期 
滿後，代表會便會審查屬會的活動、財政等， 
«嶺暉訊 >麗_舉辦的活動是同學們課醱的重瞾一擐。h穴家 
對屬_有多少認颛服？ M f f l谀 3—涸屬_ ？ 屬 傻 由 誰 聚 
®察服？取報特意訪問了代表g主席釉貝中四 f f l屬§主席， I? 
讓同學對屬鐘有多點了解。 
刪 除 ： 跆 拳 道 詠 春 園 藝 橋 牌 健 體 
扶 輪 漫 畫 單 車 電 影 社 會 服 務 團 
拳擊及自由拳術 
合併：球類學會可合併成運動學會或體育學會 
扶輪社和社會服務團 
園藝和綠色會社 
註：收回有效問卷共146份 
^ 本會曾作了一個有關屬會的問卷調查，問及同 
學在學校應增設、刪除和合併甚麼驪會*經本會作 
出分析後，得出以下結果。 
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學生會的監察 
今年學生會代表會委任學生 
會中央幹事’組成屬會註冊小 組，處理屬會註冊和簡單的審批工作。代表會作為|監察組織， 為何將註冊及監察兩者分開？本 報訪問了代表會主席容樹濠，解 答有關屬會監察事宜。 
對於為何將屬會註冊與監察 
I I者之工作分開之問題，容同學 表示，由於代表會要處理大量幹 事會及嶺委會的事務，而且有時 候更要通宵開會，若代表會也要 處理屬會問題，實際上不能做得 到的。容同學認為 代 有常 設的組織：常務委員會、觀察委 員會、財務委員會等協助代表會 處理問題。若有需要’並不排除 將來會有屬會註冊委員會的可能 " ^ H
 o 「協助屬會註冊是幹事會的行 
政權。」容同學重申’做註冊， 並不是批准註冊；而做註冊’倒 不如説是進行I些簡單的審批工 作’故此今年代表屬會註冊小 組，當中有代表會、幹事會及嶺 委會代表。另|方面，代表 工 作實在太多，所以代表會只會作 最後決定該屬 應否成立。若有 未能成功上會的投訴’代表會才 會重新整理。容同學表示此註冊 小組只運作一年多，仍有待改 善0 
基本上，屬會註冊小組是根 
據該屬會的工作計劃及財政預算 作出評審’若是舊屬會’就要再 
看看上年度工作報吿是否符合工 作計劃，能否實現對同學的承 諾。若是新屬會的話’則要視乎 該屬會是否同學需要，以及能否 集得I定數目的同學簽名。 
容同學續稱，其實每年屬會上 
莊數目並沒有上限’只要該屬會 有被需要的價值，在「不防礙學 生活動發展」的原則下’仍會讓 該屬會上莊。此外，雖説學院經 費被削減，屬 的資助亦減少 了，但若學院真的有需要存在著 這麼多屬會，那麼學生會幹事會 就有必要向學校爭取更多資助。 而本報早前所做的問卷 有不少 同學亦表示可將相類似 合 併，但容同學回應，並不會將兩 個屬會非自願地結合，他只會建 議及加以游説。 
對於屬會的監察制度問題，容 
同學以上年度代表會的運作為 例’屬會完成註冊後，觀察委員 會每月就四至五項活動進行監 察’學生會亦授權有關委員列席 學生會組織所有的會議及活 ’ 其後寫報吿交上代表會，也會  副本交給有關屬會，建議有何改 善地方。當然，代表會甚歡迎同 學投訴，代表會會成立專責委員 會去跟進處理’若代表 太主動 監察屬 的話，則予人干涉內務 的感覺。容同學亦坦言由於今年 代表會工作過多，以致未能好好 監察屬會。 
最後’容同學也表示到若屬會 
未能實行工作計劃，可能會經代 表會通過，將未能實行之工作計 劃交給校方。 
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至於就屬會合併問題，黃同學、吳同學 
及劉同學同樣認為一些活動相似的學會可 
考慮合併，就如吳同學認為現時屬會大約 
有三十多個，比正常多出一半，合併也是 
可行的。像他本人並不介意與其他環保組 
織學會，如與園藝學會合併。劉同學也同 
意合併後，資源可以更有效地分配，但與 
黃同學一樣，他們説扶輪社及社會服務團 
合併有很大困難，因為兩個學會之上皆隸 
屬一個大組織，所以性質不同不能合併。 
最後，問及有關宣傳對同學的參與性的 
影響，他們都認為宣傳是很重要的。如扶 
輪社在舉辦活動前，會張貼海報，擺設報 
名攤位吸引同學，但黃同學認為同學也應 
積極參與活動，多留意宣傳。而方同學 
也表示同學主動與否亦很重要，不過他 
們主要是以海報，會訊等作宣傳，特別 
是招收會員時，會在報名表上列出將會 
舉辦的活動，雖然那時沒有活動的詳細 
資料，但他們會在日後再作詳盡解釋， 
讓同學參加有興趣的活動。劉同學則認 
為社會服務團舉辦的反應不大好，主要 
是因為資助方面太遲批核，因而影響工 
作進度，宣傳不足。至於吳同學亦承認 
他們去年舉辦給同學的活動不多，因其 
主要是針對校內環保活動，沒有把重點 
放在同學身上，所以同學的參與性不 
大。但另一方面，宣傳手法對他們亦有 
限制，皆因其學會宗旨是提高同學的環 
保意識，所以要盡量減少用紙量，以符合其會旨， 
所以他們盡量從中取得平衡，在不太浪費之情形底 
下作出宣傳。|| 
編者言：今次本報對屬會存在的問題作出討 
論，是源於眼見嶺南現存有不少屬會。某些屬會 
活動甚多，有些卻形同虛設。新一屆屬會「莊 
期」已經開始，惟望過去一年未能盡職的屬會能 
有所過善。同學們亦應多加留意屬會的行動，不 
要只作交會費的「傀儡會員」,其實最有效的監察 
還是同學本身。 
從陳健康事件i
 在 及 籌 _ 傳 媒 
《嶺暉訊》陳健康 
事件雖已吿I段 落’但 件中傳媒 的報導手法’引來 公眾人士爭議。就 此本報訪問了嶺南 學院通識教育學院 助理教授梁旭明博 士
 ’為大家分析傳 
媒的現今和將來。 
支票簿新聞 
梁旭明博士認為，陳健康事件能反映了現 
今傳媒影響力之大。一直以來大家對陳健康的 討論實在太多了，我們應該關注的反而是陳健 康事件所引發的問題。社會、市民賦予傳媒作 為監察政府的I個力量、渠道，同時亦是社會 喉舌和社會良心。傳媒的角色是提供資訊、報 導、反映現實以及對政府作出監察。但在這件 事上，傳媒是有意干預、用金錢去製造事實’ 即是所謂「支票簿新聞」(check
 Book 
Journal ism)，實令人非議。陳健康事件最初是 一個正面的報導’反映了社會上自殺和包 I
 I奶 
問題日趨嚴重，但接下來的竟是 利用金錢 去收買當事人，吩咐他去嫖妓 而傳媒就誇張 報導這件事。這不單捏造了事實’而且亦侵犯 了陳健康的私隱與自主權 因為無論他嫖妓與 否，都是他的私生活，和我們無關。雖然當事 人好像不介意’這可能只是當事人 了解傳媒 影響力之大。傳媒將公眾的注意力偏離了報導 的原本訊息——了解自殺 問題、為何該女子 會作出這個決定。現在傳媒只 焦點放在陳健 康|人身上’把他視作為I個趣味’吸引讀者 看有關他的報導。 
傳媒的墮落 
梁博士坦言陳健康事件不單是他個人的 
悲劇，也是傳媒的悲劇。傳媒正身處於I 個狹窄的生存空間，由於業內的競爭愈來 愈白熱化’令到很多報館相繼倒閉，導致 他們認為嘩眾取寵的路線可以增加收視或 
銷路。可見將來傳媒為了生存，會用獨家資訊 以增加 ’他們不惜去用錢收買、改造事 實。因為用金錢去「製造」新聞，那I定是獨 家的。故在市道愈來愈差，生存空間愈來愈小 的情況下，傳媒極有可能利用金錢去製造獨家 新聞。梁博士認為將來會有這樣事件發 ’會 向這個趨勢發展。 J ^
 上但報
 仄取 
梁旭明博士相信，傳媒會愈來愈依賴渲染 
言行、色情、暴力去增加他們的銷量。陳健康 事件不單反映了「支票簿新聞」’也是一件揉 合色情與暴力(自殺其實也是|種暴力行為) 的新聞。她預期傳媒為了生存，必會渲染色 情、暴力：報章的色情副刊會愈來愈多’圖片 似色情雜誌；新 會依重大幅照片’同時渲染 色情、暴力和血腥；文字亦會愈來愈露骨，愈 來愈曄眾取寵’字眼愈來愈市井 梁博士質疑 渲染色情、暴力是否傳媒的生存秘訣。香港傳 媒是商營的，增加銷量是他們的目的’ 編 輯、採訪主任、出版人將血腥色情圖片放大以 增加銷量是理所當然的，但傳媒不單是|個賺 錢機器，傳媒還有社會責任。梁博士認為，若公眾和政府都坐視不理，傳媒只會變本加厲。 在香港，傳媒一直以來給人的印象是側重娛 樂，色情’暴力正能提供娛樂和刺激。香港新 聞傳媒都趨向娛樂化，電視傳媒因此推出很多 資訊娛樂節目，他們將資訊和娛樂合而為I
 ， 
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士 制 因 發 業 自 士 核 眾 是 理 最 在 博 未 。 罪 娛 , 化 . 健 活 提 西 報 樂 將 聞 容 
提 ’ 九 生 的 我 指 、 去 從 ， 放 愈 , f v f 傳 ” ， 樂 了 康 ’ 供 ， 導 。 新 ’ 易 
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(文續下頁) 
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嶺南學院社會科學系助理教授蕭愛玲女士表示，市民喜歡收看陳健康 
的新聞是由於一.傳媒在報導陳健康的新聞時加入了煽情的元素。二•今 
年香港發生很多不愉快的事情如金融風暴，禽流感等，令到很多人有挫敗 
感，於是市民希望找一個發洩對象。三.男性愛看這類報導是因為男性有 
一種投射的心理，自己希望做的事卻説別人想，如包二奶。四.人有講人 
「是非」、短處的心態，只要該件事是「事不關己」，人們便會很「樂意」 
地去討論別人的事情。 
蕭女士認為市民看了這類報導後，可能令市民模仿陳健康的行為，覺 
得做了錯事仍可以成為眾人談論的焦點，縱使這是負面的談論；而兒童可 
能會覺得陳健康是一個英雄人物，從而模仿他的行為。市民在陳的報導中 
並沒有得到事件背後的教訓。事實上陳的報導對兒童的影響頗大，兒童會 
覺得人生是非常短暫而且不能掌握，所以兒童在此事上是需要接受輔導， 
尤其是認識該兩名死亡兒童的兒童。在女性方面則有較正面的影響，女性 
在此事件中能學習到堅強，不會輕言自殺。在男性方面，男性亦能汲取教 
訓，從而警戒自己，否則便會造成悲劇。 
蕭女士亦言，人在自殺之前會有徵狀，如封閉自己、抑鬱、想法消極 
等，若能及早發現，並給予他們適當的輔導，就可以避免悲劇的發生。 
歡迎來稿 
枝忤可交位嶺南人镐輯委葛令（廉樂摟二橒室）戎傳真至 
2 ^ F S S S227。（锜註明「嶺琿.编輯祁收J)伐忤令列登於「我有詒 
說 j。核例锜參阋菸、19十五期《嶺琿》•查詢電話： ^ S 060^ • 
登 記 做 選 民 
Be a Voter 
行使權利登記做選民 
《政府新聞處訊》你是否希 
望你的意見可以在議會中得到充 
份反映？為何不登記為選民，選 
一個能代表你的人，在立法會和 
區議會表達你的意見？ 
全港現有280萬名已登記 
選民，約佔合資格人士的七成， 
你是否其中一份子？ 
只要你於1 999年3月底前 
年滿18歲，並且是通常在港居 
住的本港永久性居民，即可登記 
成為選民。 
登記成為選民既簡單又容易，你只須將填妥的選民登記 
表格寄回選舉事務處便可。表格可向各區民政事務處、郵政 
局、公共屋邨辦事處和選舉事務處索取，亦可在選舉事務處的 
網頁(http://www.info.gov.hk/reo/indexhtm)取得 ° 
如果你已經登記成為選民但曾更改住址的話，請即在選 
民登記表格上填報新住址，或用書面以郵寄或傳真方式通知選 
舉事務處，以便該處更新你在選民登記冊上的資料。 
政府現正着手籌備於1999年年底舉行的區議會選舉， 
新一輪的選民登記活動亦已展開。如果你希望在是次區議會選 
舉中投票，請於1 999年1月1 6日前登記成為選民。 
為配合選民登記工作，政府籌辦了一連串的選民登記活 
動。除了在港九不同地區設置臨時選民登記站，以及在電視和 
電台作出宣傳外，亦會到你的院校進行登記活動。希望你屆時 
踴躍支持，並即場登記為選民。 
假如你想知道更多有關選民登記的資料，歡迎致電選舉 
事務處熱線(2891 1001) ° 
批評，可能會給予政府I個藉口對傳媒作出干 預。基於以上原因’我們只依賴傳媒作出自我監察是有難處的。如果只得傳媒作為監察機 制’它的權力未免太大了，恐怕會罔顧傳媒操 守。所以政府和公眾要發揮更大的力量去監察 傳媒。 
梁博士説社會上傳媒的抗衡機制(check
 g C L 
B a l a n c e }，是由傳媒、政府、公眾三方面互相制 衡，現在傳媒的表現顯示了其餘兩個力量發揮 不到他們應有的制衡能力。在公眾方面，公眾 能發揮很大的監察力量。在最近的觀眾投訴中 反映了公眾對傳媒意識有所提升’但要加強觀 眾醒覺是要靠更多的 教育’使公眾清楚知 道傳媒應負的責任和操守，梁博士認為現在應 全面檢討。 
香港應成立傳媒評議會 
在政府方面，政府近日亦受到傳媒的壓力而 
變得畏縮。傳媒的作用是監察政府’但誰去監 察傳媒呢？政府是有責任去監察傳媒、加強傳 媒教育和宣傳。政府現將責任全放在廣管局身 上，但它有時未能發揮其功用。如果商業傳媒 的惡性競爭嚴重，我們會否考慮招募一些公眾 捐款來支持傳媒。外國的做法是由 資助  媒，但政府並不會作出任何行政上的干預，只 由I些來自社會的獨立組織去監察傳 的行政 運作，這可避免政治審查和新聞箝制等的問 題，以及賦予政府與公眾有更多權力去監察傳媒。其實公眾對新聞自由’政治審查有所誤 解，並不是任何的政府資助都等於政治審查，故我們對政府 需有太大恐慌。而公眾是不  接受立法的’因它有政治審查的缺點。雖然停 牌是可行的，但有否監察機制？誰來決定停 牌？所以我們需要更完善、更詳細的指引。如 英國有獨立的傳播評議會’該會負責 傳 媒’他們可以扣分和將傳媒停牌’但是香港市 場太細，觀眾的選擇太少，這是未必可行的。 梁博士又認為政府提出要成 傳媒評議會並不 
等於它是由政府成立。影視處雖有審查員’但 其權力有限，它主要是針對文字、圖片內容而 作出審裁’但傳媒操守就沒有任何機制去監 察，故我們需要加強監察機制。梁博士希望業內人士會醒覺地成立I個評議會’其成員應包 括不同階層的人如家長、社工、教師以及相關 的社會人士。評議 應有高度的敏感度，能發 動輿論壓力、譴責’而公眾亦應醒覺監察傳媒 和鞏固輿論壓力。如評議會和公眾能發揮足夠 的輿論力量，是可有阻嚇作用，這樣便無需其 他的額外的監察制度。評議會未成立之前是需 要I些的刑罰，但刑罰能否確切執行則成為另 I個問題。我們之前認為傳媒造成霸權，以為 他們能代表觀眾 言論 現在我們要成立另一 個架構去監察傳媒，但又恐怕會造成另一霸 權，所以我們要認真考慮如何設w _互相監 察渠道。 © 
ilKlf 
在訪問後，小記認為傳媒在陳健康事件 
後’必須重新認清自己在社會上的責任和 檢討與釐定傳媒的職業操守’而最佳的辦 法是透過業內自律。不然’若政府作出干 預的話，傳媒就追悔莫及了。正如曾任英 國報業評議會主席戴夫林勛爵(Lord
 D e i i n ) 
説：「報業必須自律’否則，如不自律或 自律失敗，那無疑隨之而來的’將是政府 立法的嚴格管制」。註I 註
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